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การพัฒนาผลิตภัณฑจากผาเหลือใชดวยเทคนิคการตัดตอและการเย็บปะติด 
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บทคัดยอ 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อการประยุกตเทคนิคในการตัดตอ (Patchwork) และการเย็บปะติด 
(Appliqué é) มาทำการเพ่ิมมูลคาใหกับผาเหลือใช เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑสิ่งทอใหกับตลาดการศึกษาครั้งนี ้
ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ ดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางการศึกษาแบงเปน 2 ระยะ ระยะแรกจะเปนการเก็บ 
ขอมูลเบื้องตนเพื่อนำขอมูลมาวิเคราะหรูปแบบผลิตภัณฑ และลวดลายที่เหมาะสมในการนำมาแปรรูปเปน 
ผลิตภัณฑตนแบบ จากนั้นนำผลิตภัณฑตนแบบที่ไดไปทำการสำรวจขอมูลอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูผลการตอบรับ 
ผลิตภัณฑที่ได จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีความสนใจตอผลิตภัณฑจากผาเหลือใชในกลุมผลิตภัณฑ 
ประเภทเสื้อผา/เคร่ืองแตงกายสตรี โดยใชลวดลายจักรราศีเปนลวดลายหลัก จากนั้นศึกษาปจจัยหลักที่สงผลตอ 
การเลือกซื้อผลิตภัณฑตนแบบ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑในดานเทคนิคที่นำมาใชมาก 
นอกจากนี้ ยังเห็นวาผลิตภัณฑที่ไดมีความแปลกใหม สามารถนำมาใชงานไดจริงอีกดวย ประเมินมูลคาผลิตภัณฑ 




 This study was an aim to apply patchwork and appliqué é technique in to remnant fabrics 
for value added by developing the new products. It was a survey research by questionnaires 
tool. The study was divided into 2 steps. The first was collected the basis data for product 
analyzed and appropriate design to produce the prototype products. Then, the prototype was 
displayed to sample group for acceptance in designs and patterns. The results found that the 
clothes/costume and zodiac designs were the favorite patterns. The styles, quality and creative 
design were the important for buying decisions. The representative sample satisfied the 
prototype products in case of technique, attractive design, and their applicable, respectively. 
They estimated the prototype product is over 2001-3000 bath/design although the previous 
was not over 500 bath/design. That meant, these techniques were responding the relevant 
products and increased the household revenue. 
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1. บทนำ 




















ทางเลือก แลวคอย ๆ คัดออกไปใหเหลือนอยลง 




อยางนามั่นใจ และทำซ้ำตามสเปคนั้นได ในขณะ 





















ไดรูปแบบตามตองการ เชน ดอกไม ผลไม คน 
สิ่งของ และนำมาเย็บบนผาดวยวิธีการสอยปะติด
ลงไปบนผาอีกช้ินหนึ่ง เทคนิคเหลานี้เปนเทคนิคที่มี
รูปที่ 1 กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ 





หรือผาอื่น ๆ ที่มีราคา จะถูกทำข้ึนมาใหมใหเปน 
ชิ้นใหญขึ้น หรือชิ้นสวนที่ยังใชงานไดอยูของ 
เสื้อผาเกาจะถูกตัดมาใชใหมโดยการทำเส้ือผา 




รักษาโพจากิ (Pojagi) รูปแบบเฉพาะตัวของงาน 
ผาตอของประเทศเกาหลีเปนสินคาเศรษฐกิจที่ใช 
ผาแพรบางมาตอกัน ในปจจุบันกลายเปนรูปแบบ 
งานศิลปะท่ีแพรหลายไปในหลาย ๆ ประเทศหรือ 
งานผาตอและงานปะผาที่เกาแกชิ้นหนึ่งในชวง 
ศตวรรษที่ 11 คือ ผาหอพระศพของพระราชินี 
Istemkeb ของประเทศอียิปต ซึ่งตอนนี้ถูกเก็บ 
รักษาไวในพิพิธภัณฑแหงชาติอียิปตเมืองไคโร เปน 
ผาตอยอมรูปสี่เหล่ียมจัตุรัสและตกแตงขอบดวย 







1,200 ป บางชิ้นแสดงใหเห็นถึงโครงสรางที่แปลก 
แตกตาง มีการเย็บริมผาผิดดานเหมือนกับเทคนิค 
ที่ เปนที่รูจักกันในปจจุบัน คือ การปะติดแบบ 
อังกฤษ (English Piecing) ในยุโรปงานของ 
Anglo-Saxon สองช้ินที่สรางในชวงศตวรรษที่ 8 
ถึง 9 ถูกพบที่ Masseik, Limburg ในประเทศ 
เบลเย่ียม ทั้งสองชิ้นถูกสรางที่ตอนใตของประเทศ 











นก และการเตนรำ ทั้งนี้ถูกพบในหลุมศพประเทศ 





ที่ทำจากชิ้นผาตัดปะ (Caroline Crabtree and 
Christine Shaw, 2007) เปนตน  
 เทคนิคการตัดตอ (Patchwork) และศิลปะ 






ในช่ือ “ลายชาวเขา” ซ่ึงเปนการนำผาสีตาง ๆ 
มาเย็บปะติด และตัดตอ เปนเสื้อ กระโปรง 
เครื่องใช เคร่ืองนุงหม ตอมาไดมีการนำเศษผาไหม 
ที่ทอขึ้นโดยชาวบานภาคเหนือ มาตัดเปนลวดลาย 
ดอกไมแบบตาง ๆ และนำไปเย็บปะติดกับเครื่องใช 
เครื่องนุงหมมาจนปจจุบัน (จารุลักษณ สุทธิโชติ, 




เหลือใช โดยการใชเทคนิคการตัดตอ และการเย็บ 






















การแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 การสอบถามความคิดเห็นของ 
กลุมตัวอยางท่ีมีตอการแปรรูปผลิตภัณฑ ชนิด
ของแบบสอบถามเปนแบบสำรวจรายการ 
(Check List) ในตอนที่ 1-3 และเปนคำถาม
ปลายเปดเพ่ือดูขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในตอนที่ 4 
รายละเอียด ดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับขอมูลเบื้องตน 
ดานประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามใน 
เรื่องของ เพศ, อายุ, อาชีพ, รายได และระดับ 
การศึกษา ทำการสุมจากกลุมประชากรในสาขา 
อาชีพตาง ๆ ท่ีอาศัยในเขตจังหวัดปริมณฑล 5 
จังหวัด ไดแก จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร 
นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีจำนวน 
ทั้งสิ้น 4,450,811 คน และกำหนดขนาดของ 
กลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ ทาโร ยามาเน ตาม
สมการที่ 2.1 และประเมินความคลาดเคล่ือน 
จากตัวอยางได 5%  
 n =                                 ............2.1 
 
เมื่อ 
n = กลุมตัวอยาง (คน) 
N = จำนวนประชากร (คน) 
e = ความคลาดเคล่ือนจากตัวอยาง (%) 
หมายเหตุ: จากขอมูลขางตน กลุมตัวอยางที่นำมาใช
ในการวิจัยมีจำนวน 400 คน ดังนั้น จึงทำการ
สอบถามจากกลุมประชากรใน 5 จังหวัดขางตน 
จังหวัดละ 80 คน 
 ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มี 
ตอการแปรรูปผลิตภัณฑผาเหลือใช และการเพิ่ม 
มูลคาของผลิตภัณฑที่มาจากการแปรรูปผา 
เหลือใช โดยแบงออกเปน 3 ดาน คือ 1) พื้นฐาน 
ความรูเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ 2) ประเภท 
ของผลิตภัณฑที่เหมาะสมในการแปรรูปผลิตภัณฑ 
ผาเหลือใช และ 3) ลวดลายท่ีเหมาะสมในการ 
แปรรูปผลิตภัณฑผาเหลือใช 
N 
1 + Ne2 
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 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นดานการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช แบงเปน 1) การตัดสินใจ 
ซื้อผลิตภัณฑจากการแปรรูปผาเหลือใช และ 
2) มูลคาของผลิตภัณฑจากการแปรรูปผาเหลือใช 





 ระยะที่ 2 นำขอมูลในระยะที่ 1 มาสรุป 





เดิม จำนวน 400 คน แบงการสำรวจขอมูลเปน 3 
ตอน ไดแก 
 ตอนที่ 1 การประเมินความพึงพอใจตอ 
รูปแบบผลิตภัณฑใชแบบสอบถามชนิดมาตราสวน 
ประมาณคา (Rating Scale) ระดับ 1-5 ตาม 
แบบของลิเคิรท (Likert’s Scale) เพื่อวัดความ 
คิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอผลิตภัณฑ 
ตนแบบ โดยแบงตามความพึงพอใจตอผลิตภัณฑ 
ดานตาง ๆ ดังนี้ 1) ความพึงพอใจดานความสวยงาม 
2) ความพึงพอใจดานเทคนิคในการแปรรูปผา 
เหลือใช 3) ความพึงพอใจดานการออกแบบ 
ลวดลาย 4) ความพึงพอใจดานการนำผลิตภัณฑ 
ตนแบบไปใชงานจริง และ 5) ความพึงพอใจดาน 
คุณภาพของผลิตภัณฑตนแบบ 
 การแปรความหมายตามแบบของลิเคิรท 
เปนดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง 
มีความพึงพอใจมากที่สุด, 3.50-4.49 หมายถึง 
มีความพึงพอใจมาก, 2.50-3.49 หมายถึง มีความ 
พึงพอใจปานกลาง, 1.50-2.49 หมายถึง มีความ 
พึงพอใจนอย และ 1.00-1.49 หมายถึง ความพึง 
พอใจนอยที่สุด 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นในการตัดสินใจซื้อ 
ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช หลังจากเห็นผลิตภัณฑ 
ตนแบบ แบงเปน 3 ขอ คือ 1) การรับรูของ 
ผูตอบแบบสอบถามที่มีตอผลิตภัณฑตนแบบ 
2) การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑตนแบบ และ 
3) ราคาประเมินของผลิตภัณฑตนแบบใชแบบ 
สอบถามเปนแบบสำรวจรายการ  
 ตอนที่ 3 คำถามปลายเปด เกี่ยวกับปญหา 
และขอเสนอแนะ 
 การประเมินผล การวิจัยทั้งในระยะที่ 1 




ตัวอยางจาก 5 จังหวัดปริมณฑล พบวา กลุม 
ตัวอยางรอยละ 88 เปนผูหญิง มีอายุระหวาง 
20-40 ปซึ่งเปนวัยทำงาน ประกอบอาชีพใน 
บริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจถึงรอยละ 62 มี 
รายไดตอเดือนระหวาง 10,000-15,000 บาท 
จากขอมูลเบื้องตนนี้สามารถกลาวไดวากลุม 
ตั วอย า งที่ ตอบแบบสอบถามเ ม่ือแบ งตาม 
พฤติกรรมการบริโภคจะผสมผสานกันระหวาง 
Generation X และ Generation Y (ออนไลน, 
2554) เปนกลุมบุคคลที่มีกำลังซ้ือ ตอบโตการซ้ือ 
สินคาอยางทันทีทันใด ลักษณะพฤติกรรมชอบ 
อะไรงาย ๆ ไมตองเปนทางการและเปนกลุมหนึ่ง 
ที่สามารถนำมาใชเปนดัชนี้ชี้วัดการประเมิน 





ราคาไมสูงนัก กลาวคือ ประเมินวาราคาผลิตภัณฑ 




 จากตารางท่ี 1 เห็นไดวากลุมตัวอยางเชื่อวา 
เศษผาเหลือใชนาจะมีการนำมาเพื่อแปรรูปเปน 
เสื้อผาและเครื่องแตงกายเทานั้น ความเห็นมาก 
ถึงรอยละ 88 มีเพียงบางสวนเทานั้นที่เชื่อวาเศษ 
ผาเหลือใชจะสามารถนำไปเปนสวนประกอบหรือ 
แปรรูเปนผลิตภัณฑอื่น ๆ เชน เครื่องเรือน หรือ 
เคร่ืองใชตกแตงในบาน เปนตน เนื่องจากคิดวา 
เศษผาเหลือใชจะตองเปนเศษผาชิ้นเล็ก ๆ เทานั้น 
การนำมาประกอบขึ้นเปนผาผืนใหญเพื่อใชงานใน 
หนาที่อื่น ๆ เปนการยาก และไมมีความคงทน 
ดานการใชงาน 
 การนำเศษผามาใชประกอบเปนผลิตภัณฑ 
ตาง ๆ ผูบริโภคมีความเห็นวาควรนำมาทำเปน 
ลวดลายตาง ๆ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูบริโภค 
ผลการสำรวจแสดงดังตารางที่ 2 
ตารางที่ 1 รูปแบบผลิตภัณฑที่คาดวาจะแปรรูปจาก 
 เศษผาเหลือใช 
 ผลิตภัณฑ รอยละ ลำดับ 
 1. เสื้อผา/เคร่ืองแตงกาย 88 1 
 2. เครื่องเรือน 4 2 
 3. เครื่องนอน 2 3 
 4. เครื่องใชตกแตงบาน 4 2 
 5. ของใชเบ็ดเตล็ด 2 3 
 
ตารางท่ี 2 ลวดลายที่ เหมาะสมในการทำเปน 
 ผลิตภัณฑจากผาเหลือใช 
 ลวดลาย รอยละ ลำดับ 
 1. ดอกไม 2 3 
 2. จักรราศี 86 1 
 3. นักษัตร 6 2 
 4. ฤดูกาล 6 2 
 
 จากตารางที่ 2 ลวดลายท่ีผูบริโภคมีความ 
พึงพอใจ และคิดวาควรนำมาใชในการทำผลิตภัณฑ 
จากเศษผามากที่สุด คือ ลายจักรราศี เนื่องจาก 
ลายลักษณะนี้เปนที่นิยมและส่ือถึงตัวตนของผูใช 
งานที่เกิดในราศีตาง ๆ ไดเปนอยางดี รูปลักษณ
จะดูลำลอง ไมเปนทางการ สามารถใชงานได
ตลอดทั้งปซึ่งตรงกับลักษณะพฤติกรรมการบริโภค
ของ Generation X และ Y ท่ีไมชอบอยูในกรอบ 
และไมชอบเงื่อนไข (Philip, 2001) สวนลาย 
นักษัตร ลายตามฤดูกาล และลายดอกไม มีการ
ใชงานที่เปนทางการและเปลี่ยนตามสภาพสังคมมี
การใชงานจำกัดในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ เทานั้น 
 แตอยางไรก็ดีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจ 
ซื้อผลิตภัณฑก็ไมไดขึ้นกับลวดลายเพียงอยางเดียว 
ยังขึ้นกับปจจัยดานอื่น ๆ อีกดังแสดงในตารางที่ 3 
 
 
ตารางที่ 3 ความสำคัญของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 
 จากการแปรรูปผาเหลือใช 
 การตัดสินใจดาน รอยละ ลำดับ 
 1. คุณภาพ 60 2 
 2. การออกแบบ 92 1 
 3. ความคิดสรางสรรค 58 3 
 4. ราคา 34 4 
 5. วัสดุที่ใช 30 5 




 เที ยบทุกรายการจากรอยละของกลุ ม 
 ตัวอยางที่ทำการประเมิน 
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 ตารางที่ 3 ผลการตัดสินใจเลือกซื้อ 
ผลิตภัณฑ ผูบริโภคเห็นวาการออกแบบผลิตภัณฑ 
มีความสำคัญเปนอันดับ 1 มีผลตอการตัดสินใจ 
รอยละ 92 เพราะทำใหไดผลิตภัณฑที่มีความ 





และตอยอดแนวคิด เพื่ อความสมบูรณของ 
ผลิตภัณฑ สงผลตอการตัดสินใจรอยละ 60 และ 






















 จากขอมูลที่ได พบวา กลุมตัวอยางมีความ 








รูปท่ี 2 ผลิตภัณฑตนแบบและลวดลายที่เลือกใช 
ตารางท่ี 4 ความพึงพอใจตอผลิตภัณฑตนแบบ 
 ความพึงพอใจ X S.D. ความหมาย ลำดับ 
 1. ความสวยงาม 4.22 0.73 มาก 4 
 2. เทคนิคที่ใช 4.66 0.62 มากที่สุด 1 
 3. ความแปลกใหม 4.52 0.78 มากที่ลุด 2 
 4. การใชงานจริง 4.24 0.76 มาก 3 
 5. คุณภาพผลิตภัณฑ 4.14 0.75 มาก 4 
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ตารางที่ 5 การประเมินราคาผลิตภัณฑตนแบบ 
 ราคา (บาท) รอยละ ลำดับ 
 <500  2.0 5 
 501 - 1,000 2.0 5 
 1,001 - 2,000 30.0 2 
 2,001 - 3,000 42.0 1 
 3,001 - 4,000 14.0 3 
 > 4,001 10.0 4 
  
 จากขอมูลที่ไดจากการสำรวจในตารางที่ 5 
พบวา สามารถเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑจากเดิม
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